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Therapie．　innerer　Krankheiten．　（Krause　＆　Gerre）　23）　O．　Wuth．　Mttnch．　m．　Woehenschr．　70．　1923．　24）　H63slin．　Miinch＋　m　ivoehen－
schr．　71．　192｛．　25）　Haskell．　Rucker．　＆　Snyder・　Richmond．　（Arch．　f．　lntern．　med．　March．　1924．）　26）Scott　（J．　Exp．　med．　NTov，　1923．）
27）　e．　Moor．　D．　m．　w．　50．　1924・　28）　Gehrig．　Zschr・　f．　Exp．　Path．　7．　161．　1915．　29）　Bohland．　Centbl．　f．　inn．　med．　20．　361　1899．
30）　Achad　‘St　Loeper．　Cornpt　rend・　d．　1・　Soc　de　BiolQgie　53・　217．　1901．　31）　Maurel．　Compt　rend．　Soe．　de　Biol．　55．　367．　1903．　52）
Leake．　J．　A．　M．　A　Jnne．3．1922．　　33）西岸：慢性fモ’ンフわ／」中毒症ノ研究追加、満洲讐學雑誌八ノ三。
題　撫　　醸兼＝蜜錠「伊塵，ロ’ぐ」甚船牌書嚥K藁灘賦羅へ㌍鎌蟹潔 一tくτく網一
